







































































































































































































































































































































































































































任届 姓名 任职年度 任期 宗教信仰 曾在哈佛的教职
１３
塞缪尔·韦伯（Ｓａｍｕｅｌ　Ｗｅｂｂｅｒ，
１７５９－１８１０） １８０６－１８１０　 ４
一位论派牧师
霍利斯数学和自然哲学讲座教授（１７８９－
１８０６）
１４
约翰·柯克兰（Ｒｅｖ．Ｊｏｈｎ　Ｔ．Ｋｉｒｋ－
ｌａｎｄ，１７７０－１８４０） １８１０－１８２８　 １８
一位论派牧师
１５
乔赛亚·昆西（Ｊｏｓｉａｈ　Ｑｕｉｎｃｙ　ＩＩＩ，
１７７２－１８６４） １８２９－１８４５　 １６
宗教自由派
１６
爱德华·埃弗里特（Ｅｄｗａｒｄ　Ｅｖｅｒ－
ｅｔｔ，１７９４－１８６５） １８４６－１８４９　 ３
一位论派牧师 教授古希腊文学
１７
贾里德·斯帕克斯（Ｊａｒｅｄ　Ｓｐａｒｋｓ，
１７８９－１８６６） １８４９－１８５３　 ４
一位论派牧师
麦克莱恩古代和近代史讲座教授⑩（Ｍａ－
ｃＬａｎｅ　Ｐｒｏｆｅｓｓｏｒ，１８３８－１８４９）
１８
詹姆斯·沃克（Ｒｅｖ．Ｊａｍｅｓ　Ｗａｌｋ－
ｅｒ，１７９４－１８７４） １８５３－１８６０　 ７
一位论派牧师
奥尔福德自然宗教、道德哲学和公民政体
讲座教授（Ａｌｆｏｒｄ　Ｐｒｏｆｅｓｓｏｒ，１８３８－１８５３）
１９
科内利尔·费尔顿（Ｃｏｒｎｅｌｉｕｓ　Ｃ．
Ｆｅｌｔｏｎ，１８０７－１８６２） １８６０－１８６２　 ２
一位论派 埃利奥特希腊语讲座教授（１８３４－１８６０）
２０
托马斯·希尔（Ｒｅｖ．Ｔｈｏｍａｓ　Ｈｉｌ，
１８１８－１８９１） １８６２－１８６８　 ６
一位论派牧师
代理
校长
安德鲁·皮博迪（Ａｎｄｒｅｗ　Ｐ．Ｐｅａ－
ｂｏｄｙ，１８１１－１８９３）
１８６８－１８６９　 １ 一位论派牧师
哈佛牧师和普卢默基督道德讲座教授
（Ｐｌｕｍｍｅｒ　Ｐｒｏｆｅｓｓｏｒ，１８６０－１８８１）
２１
查尔斯·埃利奥特（Ｃｈａｒｌｅｓ　Ｗ．
Ｅｌｉｏｔ，１８３４－１９２６） １８６９－１９０９　 ４０
一位论派
哈佛任教（１８５４－１８６３），并接管过劳伦斯
科学院的化学实验室
　　资料来源：ｗｉｋｉ；ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈａｒｖａｒｄ．ｅｄｕ／ａｂｏｕｔ－ｈａｒｖａｒｄ／ｈａｒｖａｒｄ－ｇｌａｎｃｅ／ｈｉｓｔｏｒｙ－ｐｒｅｓｉｄｅｎｃｙ。
从韦伯校长直到埃利奥特校长，哈佛的校长都是一位论派的信徒，有些本身就是一位论派的牧师。哈佛
成了一位神论派的指挥中心。该教派特有的教义也是在哈佛大学酝酿发展的，哈佛也由此产生了一批著名
的哲学、伦理学和神学教授。除了一位论的领袖人物，埃利奥特校长的姑父安德鲁斯·诺顿，于１８１９至
１８３０年任哈佛的德克斯特神圣文学讲座教授。詹姆斯·沃克（Ｒｅｖ．Ｊａｍｅｓ　Ｗａｌｋｅｒ）校长在到哈佛当教授之
前，在马萨诸塞州查尔斯顿哈佛教会当了２０年的一神论牧师，１８３８年开始担任哈佛的奥尔福德自然宗教、
道德哲学和公民政体讲座教授，１８５３年当选为校长后，弗朗西斯·鲍（Ｆｒａｎｃｉｓ　Ｂｏｗｅ）接替奥尔福德讲座教授
一职。鲍也是一位论派的著名哲学家和经济学家，他在哈佛的执教生涯长达５４年，大力倡导哈佛大学和一
位论派的传统关系［２１］２１４。在这一过程中，无论是哈佛的校长，还是哈佛的教授，乃至于波士顿知识阶层的名
流，都与埃利奥特家族密切相关。毫不夸张地说，从１９世纪埃利奥特祖父这一辈崛起开始，直到埃利奥特校
长完成对哈佛的改革，埃利奥特家族无论从精神信仰到实质活动都与哈佛融为一体。晚年的埃利奥特校长
宣称：“我一出生就开始接触一位论，从小受到它的熏陶；……我天生就是一个一位论者。”可以说，他天生的
性情和后天的教养预先确立了他对民主、利他主义和科学方法的信仰［１６］３４。也可以说，埃利奥特校长就是预
定要来领导哈佛的，并按照他的信仰来改造哈佛。
所谓一位论，顾名思义，就是不相信三位一体，只认为基督是凡人，是一个伟大宗教的创始人，而不是上
帝的儿子。上帝只是一个，而不是三位一体。耶稣是人，不是神。信仰的依据是《圣经》和理性，而不是教会
和国家。否认原罪论和人类堕落论，认为通过基督教教义的熏陶，人能够达到尽善尽美。而且，上帝是宽容
仁慈和充满着爱的圣父，虔诚的基督徒不但在来世，而且在人世间，都会得到报偿［２２］４０３。一位论派是一种乐
观的、具有理性的宗教；认为教会的作用在于促进道德观念和精神境界的提高，而不是为了教义本身，主张对
真正虔诚的善男信女之间的分歧争论应采取宽容的态度；坚持人的尊严，力求培养人们的良知。一位论的宗
教信仰和信念给埃利奥特家族以及哈佛带来了什么呢？
４３１
四川师范大学学报（社会科学版）
首先，一位论派留给哈佛最主要的遗产是宽容精神。正如一位论派信徒更愿意称自己为自由派基督教
一样，这种精神从根本上是反对宗派主义的。约翰·柯克兰（Ｒｅｖ．Ｊｏｈｎ　Ｔ．Ｋｉｒｋｌａｎｄ）校长就声称一位论派
是非宗派主义派。在１９世纪，这种精神使得哈佛大学有别于美国其他的高等学府。１８１６年成立的哈佛神
学院，是美国第一所不限于某一个教宗教派的神学院。哈佛监事会的大门也向所有基督教派的成员敞开。
这种宽容带来了一个更加世俗化、更加自由的哈佛。哈佛日渐摆脱教会和政治的控制，呈现出全新的面貌，
朝着更加自由、更少偏见的方向开创自己发展路径。
其次，一位论派是一种乐观的、具有理性的宗教，因此，坚持人的尊严，力求培养人们的良知。１９世纪以
来，尤其是南北战争后，受过良好教育的波士顿上层都充满着这种乐观的理想主义氛围。他们都寄希望于教
育和公益来改变和完善社会。埃利奥特家族就非常相信家庭、政府、教会和学校等制度设置，还相信应用科
学是国家繁荣的必经之途［３］４。日后哈佛改革中完全选修制和现代学科的引入与此关系密切。埃利奥特的
父亲促成劳伦斯科学学院的建立，并积极招募工程教授。埃利奥特哈佛毕业后也是先到劳伦斯科学学院工
作和学习化学，在他任内，学院得到了长足的发展。
最后，一位论派的普世情怀和启蒙责任，衍化为强调研究、服务社会。一位论派的牧师认识到，他们不能
独揽伦理道德方面的领导权，要启蒙就要向平明百姓传播知识。正如安德鲁斯·诺顿所说的：“我们特别需
要的是那些能在情趣、道德、政治和宗教方面引导并制造舆论和影响民情的人”［２３］１８１。哈佛大学恰好适应这
一目的。在一位论派信仰的影响下，哈佛的改革不仅是适应社会，更是引领社会的发展方向。小亨利·韦
尔瑏瑡对１８３７年即将毕业的高年级学生说，他们应该“像酵母那样去影响整个社会，使之情趣高雅并有良好的
风尚”［２３］１４０。我们看到埃利奥特家族除了当牧师研究神学外，多投身于教育和图书馆事业。
正因为如此，哈佛与基督教自由主义之间的联系，有助于它成为一艘引领美国教育思潮的旗舰，也使得
哈佛在１９世纪末期轻易恢复了在全国高校中的领先地位［２４］２０１。
（二）以财富和高端社交构筑的社会人脉网
埃利奥特家族不仅在精神信仰上与哈佛以及波士顿上层的发展融为一体，同时家族凭借着巨大的财富
和远见卓识，构筑起了一个庞大的家族社交网络。这一网络让埃利奥特成为哈佛校长提供可能，也让他很早
就对哈佛的改革有了清晰的愿景和规划。
埃利奥特校长的祖父每年都会照例举行两场奢华的宴会，首先宴请的是在任的州长和副州长，随后是最
高法院的全体法官及法庭的主要成员［２５］９。而他的父亲在灯塔街３１号的居所也是名流聚集的地方，其中贾
里德·斯帕克斯和约翰·帕尔弗里（Ｊｏｈｎ　Ｇｏｒｈａｍ　Ｐａｌｆｒｅｙ）会随时过来晚餐。斯帕克斯是日后的哈佛校长；
一位论派牧师帕尔弗里则是哈佛监事会成员，诺顿姑父１８３０年退休后，他接任为讲座教授以及哈佛神学院
院长，成为哈佛神学院早期历史上的重要人物。日后很多著名的一位论派牧师都是他的学生，如一位论派和
超验主义的核心人物威廉·钱宁（Ｗｉｌｉａｍ　Ｈｅｎｒｙ　Ｃｈａｎｎｉｎｇ）、埃利奥特的堂兄和圣路易斯的华盛顿大学校
长小威廉·格林利夫·埃利奥特、埃利奥特的女婿亨利·贝洛斯（Ｈｅｎｒｙ　Ｗｈｉｔｎｅｙ　Ｂｅｌｏｗｓ）等。
表５中的哈佛校长，多数是埃利奥特家庭的亲密朋友。且不说埃弗里特校长受埃利奥特校长祖父的资
助赴欧留学，斯帕克斯校长则得到埃利奥特校长的父亲塞缪尔·阿特金斯·埃利奥特的资助赴德留学。塞
缪尔·阿特金斯·埃利奥特在担任哈佛法人团的财务主管期间（１８４２—１８５３），昆西（Ｊｏｓｉａｈ　Ｑｕｉｎｃｙ　ＩＩＩ）、埃
弗里特、斯帕克斯相继担任校长。斯帕克斯不仅是埃利奥特家的座上宾，塞缪尔·阿特金斯·埃利奥特还亲
自为他的《华盛顿传》收集资料。斯帕克斯在任校长时期，正是埃利奥特在哈佛上大学的时候，等到埃利奥特
在哈佛工作的时候，此时的沃克校长，关注并极为欣赏埃利奥特的管理才能。所以，难怪连埃利奥特校长本
人都将自己的祖辈描述为“波士顿的埃利奥特家族，连续几代都是颇有影响的重要人物，连同母系的莱曼家
族延续三代，也都度过了有益且成功的一生”［１６］３。
除了家族血缘和姻亲关系，埃利奥特家族世代都通过哈佛的同学情谊，扩展了家族的社会网络。埃利奥
特在哈佛读书期间，与许多同学成了密友，他们中的很多人后来成了他在哈佛的同事，给予他充分的信任，并
对他的事业给予鼎力支持。这其中有他的亲戚，如莱曼家的表兄弟亚瑟和西奥多，以及埃利奥特姑姑的儿子
５３１
王　璞　查尔斯·威廉·埃利奥特校长与哈佛创建世界一流大学之路———基于埃利奥特家族网络的历史考察
爱德华·吉尔德（Ｅｄｗａｒｄ　Ｃｈｉｐｍａｎ　Ｇｕｉｌｄ），还有成为他妹夫的弗朗西斯·斯托勒（Ｆｒａｎｃｉｓ　Ｈｕｍｐｈｒｅｙｓ　Ｓｔｏ－
ｒｅｒ）。斯托勒是农业化学家，他与埃利奥特在哈佛的劳伦斯科学学院和 ＭＩＴ都共过事，他俩共同制定了第
一个无机化学实验室手册［２６］８７５。埃利奥特校长一上任，立刻就将斯托勒从 ＭＩＴ请到哈佛伯西生物研究所
做了３７年的主任，任职时间直逼埃利奥特的哈佛校长任期。
埃利奥特校长对哈佛法学教育的彻底改革令人印象深刻，而埃利奥特力排众议启用的哈佛法学院的首
任院长克里斯托弗·兰德尔（Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ　Ｃｏｌｕｍｂｕｓ　Ｌａｎｇｄｅｌ）是他的大学室友［２７］１９８。埃利奥特的同届同
学，就是那个曾祖父和祖父都是总统的约翰·亚当斯（Ｊｏｈｎ　Ｑｕｉｎｃｙ　Ａｄａｍｓ　ＩＩ），与他同为哈佛法人团成员。
埃利奥特当校长时任命的哈佛图书馆馆长，将图书馆提升为大学的中心。图书馆专业的创始人之一，《图书
馆杂志》（Ｌｉｂｒａｒｙ　Ｊｏｕｒｎａｌ）的创刊人贾斯廷·温莎（Ｊｕｓｔｉｎ　Ｗｉｎｓｏｒ）也是埃利奥特的同届同学和好友［１６］４２。从
能够搜集到的哈佛校友记录以及埃利奥特的通信集中还有更多于这些的令人惊异的同学和朋友，但限于篇
幅，仅举出几个例子得窥一斑。
１８６９年１０月１９日，查尔斯·埃利奥特就任哈佛大学校长，其优雅简约、雄辩有力的就职演说清晰勾画
了今后改革的框架，向时人充分展示了其理念、意志、能力和胆识。正如《波士顿邮报》评论的那样：“……埃
利奥特的执政将被证明是哈佛大学历史上的一个转折点，将会使这个国家高等教育的课程制度更加开放，将
会产生一批精干的、训练有素的、有实际经验的学者，这些学者将长期有力地影响各种专业与职业。”［１６］２０１－２０２
由此，庞大的埃利奥特家族与哈佛大半个世纪以来的灵肉合一，成就了美国史上最伟大的校长和最伟大的大
学，也向世人展示出植根于北美殖民地宗教和文化土壤上的哈佛学院走向世界一流大学的独特开场，也证明
了世界一流大学的特征和影响力相同，但创建世界一流大学的道路却各有不同。
注释：
①本文涉及的埃利奥特家族等大家族，重名者极多，且常在名字中加入母系姓氏，以此来表示对长辈和家族姓氏的尊重和纪
念。正因如此，国内相关文献中时有混淆错漏之处。为以示区别和指称明确，本文主角称埃利奥特或者埃利奥特校长。
②图标释义：＊表示婚姻关系；＊１表示第一任配偶；＊２表示第二任配偶；每一横行代表一辈。文中所有表格均采用相同的图
标。
③马萨诸塞州银行成立于１７８４年，刚刚独立的殖民地想要用美国的银行汇款结算来替代英国的银行，这是根据美国联邦特许
批准的第一家股份制国有银行，并且是第二家根据美国宪法成立的银行。该银行在美国经济发展史上意义非凡，现名波士
顿银行。
④由信奉一位神论的教徒于１８２５年联合建立的宗教派别。
⑤英文缩写是Ｔ．Ｓ．Ｅｌｉｏｔ，国内文学界约定俗成的译名是Ｔ．Ｓ．艾略特，仅此一个名字采用约定俗成的译名。根据新华通讯社
译名室编《英语姓名译名手册》（商务印书馆，２００４），Ｅｌｉｏｔ的标准译法是埃利奥特，因此本文中的姓名均参照该手册。
⑥一位神论派的大本营，现名圣斯蒂芬教堂（Ｓｔ．Ｓｔｅｐｈｅｎ’ｓ　Ｃｈｕｒｃｈ），波士顿重要的宗教建筑之一。
⑦因女性嫁人后随夫家姓，因此如无必要，文中均只翻译名字。
⑧威廉斯是英格兰和威尔士的古老家族姓氏，家族后代从英格兰移居到马萨诸塞的塞勒姆。
⑨１７２７年由托马斯·霍利斯捐赠建立的的讲座教授席位。
⑩美国大学中除基督教会史教授外的第一个历史学讲座教授席位。
瑏瑡前文亨利·韦尔的儿子，继承父业，也成了哈佛神学院教授和一论派神学家。
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王　璞　查尔斯·威廉·埃利奥特校长与哈佛创建世界一流大学之路———基于埃利奥特家族网络的历史考察
